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Слоистые наноструктуры являются наиболее перспективными мате-
риалами для создания таких устройств, как перестраиваемые усилители, 
на основе кольцевого резонатора [1]. Особенностью этих устройств явля-
ется эффективное усиление сигнала под воздействием электрического 
поля. В работе рассматривается слоистая наноструктура, содержащая в 
себе несколько чередующихся слоёв иттриевого феррограната и сегнето-
электрика. Для расчета дисперсионных характеристик структуры и ко-












Рисунок 1 – Зависимость действительной части коэффициента пере-
дачи от частоты. Сплошная линия: напряженность внешнего электриче-
ского поля E = 500 В/м, пунктир: E = 2000 В/м. 
 
Результаты расчетов показали, что в рассматриваемой конструкции 
существенное влияние на усиление сигнала оказывает изменение внеш-
него электрического поля, а в меньшей мере толщина слоёв нанострукту-
ры. 
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